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Ⅰ　研究の成果 （１０００字程度）
（図表も含めて分か りやす く詑入のこと）
近年、分子生物学の発展 ・ポス トゲノム時代の到来 に伴 い、バイオマテ リアルの研究対象
が遺伝子やタンパク質に移行 しており、分子 レベルのバイオ技術に対応可能な材料の開発が
求められている。本研究では、そのような材料の分子設計の新 しい概念 として、材料界面の
水の構造に着目 した。生体中において、タンパク質、細胞な どは固有の水の構造をもち、結
合水（分子 ・イオンなどに水和 した水）・中間水（結合水と自由水の界面に存在する水）・自由水（運
動性が高い水）の存在量 ・分子運動性が生体反応の制御や機能発現に関係する。よって、材料
界面の水の構造制御は、材料と生体成分との相互作用を分子レベルで制御可能にする。
現在、生体 組織に近い特性をもつハイ ドロゲルに注目し、非特異的なタンパク質吸着を完
全に抑制可能なハイ ドロゲルを、材料界面の水の構造の観点から分子設計している。このよ
うなゲルの開発は、微小領域アクチュエーター、タンパク質1分 子計測デバイスなどに有効
である.初 めに、分子設計の指標 として、リン脂質極性基
構造を有する2-メタクリロイルオキシエチルホスホ リルコ
リン（MPC）（Fig-1）を用いて合成されたMPCハ イ ドロゲル
の水の構造を評価した。MPCポ リマー表面は、2-ハイ ドロ
キシエチルメタクリレー ト（HEMA）（Fig-2）やn-ブチルメタ
クリレー ト表面に比べて、非特異的なタンパク質吸着を抑
制する。よって、MPCハイドロ ゲルの水の構造は、目的と
するゲルの分子設計の指標として有効である。
用いたMPCハイドロ ゲルの平衡含水率（EWC）は92%であり、ソフ トコンタク トレンズの
材料であるHEMAハ イ ドロゲル（EWC:45%）と比較 した。材料界面の水の構造を解析する上
で、濡れた 状態の材料界面の水の構造 を評価することは困難であり、測定手法の開発が望ま
れている。そこで現在、ハイ ドロゲル内の水全体の平均的な構造を1Hパ ルスNMR法 による
スピン－ス ピン緩和時聞（T2）測定 によって評価 している。CPMG法 がT2測 定に使用され
、CPMG法によって得 られる時間に対するシグナル強度（M（t））の減衰 は、各成分に対する指
数関数（Fiexp-（-t/T2●）（Fi:i番目の成分の割合,T2,i:i番目の成分のT2）の和で表される。Fi、T2,iは
、非線形最小2乗法で算出 され、測定温度は30℃、積算回数は16回とした。
Fig-3にMPCハイ ドロゲルのT2減衰曲線を示す。MPCハイ ドロゲルの減衰曲線は、T2の
短い成分（A）、長い成分（B）の2つ に分離された。各成分の帰属のために、MPCハイドロ ゲル
を乾燥させ、含水率を80,70,58,49,45%に調整 したハイ ドロゲルでも測定を行った。その結
果、それらの含水率でも2成 分に分離され、含水率の増加（ポリマー濃度 の減少）に伴 って、
各成分のT2は減少した。また、含水率の増加に伴って、成分Aの 割合の減少、成分Bの 割
合の増加から、成分AはMPCポ リマー鎖（結合水も含む）、成分Bは 水に帰属された。さら
に、T2が大きいことは分子運動性が高いことを表しており、成分Bは 、運動性の高い水、す
なわち自由水に帰属された。一方、HEMAハイ ドロゲルのT2減衰曲線をFig.4に示す。HBMA
ハイドロゲルの場合も2成 分に分離された。同様に、HEMAハイ ドロゲルを乾燥させ、含水
率を40,30,20%に調整 したハイ ドロゲルでも測定を行った。その結果、含水塗40%以下ではT2
減衰曲線はT2の短い成分の1成 分のみであった。これは、含水率40%以下ではすべての水が
ポリマー鎖に水和 しており、 自由水が存在 しないことを表 している。また、2成 分に分離さ
れたHEMAハ イ ドロゲル（含水率:45%）の成分Aは ポ リマー鎖と結合水を、成分Bは 自由水
を表 している。次に、MPCハイ ドロゲルとHEMAハ イ ドロゲルのT2値と各成分の割合を比
較 した （Table.1）。その結果、次の2つ のことが見出された。一つは、含水率が同じMPCハ
イ ドロゲルとHEMAハ イドロゲル（45%）との自由水の割合（成分Bの 割合）を比較した結果、
MPCハイ ドロゲルはHEMAハ イ ドロゲルに比べて、自由水の割合が約12倍 であった。こ
の結果は、ハイ ドロゲル中の 自由水の割合は、含水率に関係するのではなく、ポリマー鎖の
極性基構造に起因することが示している。つまり、MPCの ホスホ リルコリン基構造が高い割
合の自由水を維持していることが見出された。もう一つは、MPCハイ ドロゲル（含水率92%）
の自由水のT2値 と純水（バルク水）のT2値を比較した結果、ほとんど同じ値だった。MPCハ
イ ドロゲル中の水の大部分はバルク水であることが見出された。MPCとHEMAと の極性基
構造を比較すると、ホスホリルコリン基末端は トリメチルアンモニウム基構造をとっており
、疎水性水和を している。よって、ホスホ リルコリン基末端周囲の水分子と トリメチルアン
モニ ウム基との相互作用は弱く、周囲の水分子はクラスレー ト構造をとり構造化している。
しか し、 トリメチルアンモニウム基周囲では、構造化の程度が小 さく、周囲の水分子の運動
性はバルク水に近いと考えられる。一方、HEMAは ヒドロキシル基構造をとっており、周囲
の水分子 と強い相互作用を している。その結果、水分子の運動性が低下 し、結合水の相が形
成され、自由水の割合が小さくなった。
今後、種々のポ リマー鎖の極性基構造、極性基周囲の水の構造、そしてハイ ドロゲル表面
のタンパク質吸着抑制効果 との相関を議論 し、タンパク質吸着抑制の因子の特定、そ して完
全に非特異的なタンパク質吸着を抑制するハイ ドロゲルの分子設計を行っていく。
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